











































































How to make WAV-files for the studies of tuning and intonation
 














































































































































































































































項目 波種 サイン波 矩形波 鋸歯状波「等倍音」波
理想波 0.637 1.000 0.500 0.000絶対値
平 均 21倍音波 ----- 0.832 0.433 0.095
理想波 0.707 1.000 0.577 0.000
実効値
21倍音波 ----- 0.840 0.502 0.208
修正係数１ 21倍音波 0.294 0.248 0.415 1.000
修正係数２ 21倍音波 0.710 0.598 1.000 non-use
修正係数３ 21倍音波 1.000 0.842 non-use non-use
音律研究のためのWAVファイルの作成法
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